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El presente trabajo de investigación se desarrolló para mejorar  la productividad 
en el área de producción en la empresa Industria Militar del Perú S.A.C a través 
de herramientas Lean Manufacturing, quien es una empresa exportadora de rubro 
textil , donde el tipo de investigación por su finalidad fue aplicada, con un nivel 
descriptiva – explicativa, de tipo cuantitativa, donde básicamente nos enfocamos 
a un tipo de producto LBT-0292D en este caso el más comercial que se venía 
trabajando en toda la empresa y la aplicación se desarrolló en una línea de 
producción con un tamaño de muestra de dos semanas de producción. Los datos 
recolectados durante semanas por medio de los instrumentos formulados fueron 
procesados y analizados a través del software SPSS Statistics 23.  Donde los 
resultados demostraron que la aplicación de  herramientas Lean Manufacturing 
mejoró  la productividad reduciendo el tipo de despilfarros más frecuente que 
presentaba la empresa como las grandes cantidades reprocesadas (composturas) 
y tiempos muertos por reprocesamiento de dicho producto fortaleciendo así la 
calidad del producto y disminuyendo el tiempo de producción. En conclusión se 
puede decir que las herramientas de Lean Manufacturing mejora  la productividad 
de la empresa en un 26.6%. 
 
  














The present research work was developed to improve productivity in the 
production area in the company Industria Militar del Peru SAC through tools Lean 
Manufacturing, which is an exporting company of textile industry, where the type of 
research for its purpose was applied , With a descriptive - explanatory level, of 
quantitative type, where basically we focus on a type of product LBT - 0292D in 
this case the most commercial that was working throughout the company and the 
application was developed in a production line with a Sample size of two weeks of 
production. The data collected for weeks using the formulated instruments were 
processed and analyzed through SPSS Statistics 23 software. Results showed 
that the application of Lean Manufacturing tools improved productivity by reducing 
the type of waste more frequent that the company presented as the large amounts 
reprocessed (composts) and time-outs by reprocessing of said product thus 
strengthening the quality of the product and reducing the production time. In 
conclusion it can be said that Lean manufacturing tools improves the productivity 
of the company by 26.6%. 
 
Keywords: Lean Manufacturing, productivity, downtime, reprocessing, continuous 
improvement. 
 
 
 
 
 
 
 
